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    20 世纪西方左翼戏剧生存和发展于世纪初直到 70 年代末的大半个世纪













































































































































































    英国的“探索戏剧”运动开始于 19 世纪末并一直延续到 20 世纪 80 年
代以后。“探索”是一个相对于“传统”的概念，它强调的是戏剧艺术的发展

























































































































































1、  观众既是观看者也是表演者； 
2、  如同实际生活一样，表演动作和事件的发生时间相一致； 
3、  表演场地实际上没有界限，舞台和观众席不分； 
4、  表演基本上是即兴动作。[9] 







































    “政治与社会文化的激进与戏剧态度上的激进在艺术活动中是背景与
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“虚假的需求”当作自己真正的需要。人与产品的关系被完全颠倒；人把物当
作自己的灵魂。人被物所异化，生活落入虚幻。 
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